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 Pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur terdapat siklus yang 
lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, 
siklus yang terdapat di perusahaan manufaktur adalah siklus pendapatan, siklus 
pengeluaran, dan siklus konversi. Dengan kompleknya siklus yang ada membuat 
perusahaan harus memiliki aktivitas pengendalian yang baik pada setiap siklusnya 
untuk memastikan sistem-sistem yang ada telah berjalan sesuai prosedur atau tidak. 
Penelitian ini dilakukan pada PB Berkat Tani yang merupakan perusahaan 
pemanufakturan beras yang belum memiliki prosedur operasional standar pada 
sistem-sistem yang berjalan di setiap siklus perusahaan, dan di PB Berkat Tani juga 
ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu kurang memadainya 
dokumen penunjang pada sistem pembelian, sistem persediaan, dan sistem 
penjualan  serta terdapat ketidakkonsistenan pada job description di perusahaan, 
dan permasalahan yang selanjutnya adalah ketidakkonsistenan pada sistem 
penjualan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif 
dengan menggunakan data primer yang didapat dengan melakukan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi di PB Berkat Tani. Penelitian ini dimulai dengan 
melakukan analisis aktivitas pengendalian, menganalisis dokumen terkait, dan 
memberikan solusi untuk permasalahan yang ada dengan melakukan desain 
perancangan POS atas siklus pendapatan, siklus konversi, dan siklus pengeluaran. 
Desain POS yang dilakukan meliputi perbaikan struktur organisasi, perbaikan 
prosedur, bagan alir, dan desain dokumen untuk masing-masing sistem yang 
bertujuan untuk peningkatan pengendalian internal pada siklus pendapatan, siklus 
konversi, dan siklus pengeluaran di PB Berkat Tani. 
 
Kata Kunci: Aktivitas Pengendalian, Prosedur Operasional Standar, Siklus 
pendapatan, Siklus Pengeluaran, Siklus konversi, sistem penjualan, sistem 
pengiriman barang dan sistem penerimaan kas, sistem pembelian dan penerimaan 




















 In companies engaged in manufacturing there are more complex cycles 
compared to companies engaged in services, the cycles contained in manufacturing 
companies are the income cycle, expenditure cycle, and conversion cycle. With the 
complexity of the existing cycle, the company must have good control activities in 
each cycle to ensure the existing systems are running according to the procedure or 
not. This research was conducted on PB Berkat Tani which is a rice manufacturing 
company that does not yet have standard operational procedures on the systems 
running in each company cycle, and in PB Berkat Tani some problems have also 
been encountered, inadequate documents on the purchasing system, inventory 
system, and sales system and there are inconsistencies in the job description in the 
company, and the next problem is the inconsistency in the sales system. 
 This research is a descriptive case study using primary data obtained by 
conducting observations, interviews, and documentation on PB Berkat Tani. This 
research begins by analyzing control activities, analyzing related documents, and 
providing solutions to existing problems by carrying out a POS design design on 
the revenue cycle, conversion cycle, and expenditure cycle. POS designs that are 
carried out include improving organizational structure, improving procedures, 
flowchart, and document design for each system that aims to improve internal 
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